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La presente tesis tuvo como desarrollo la Aplicación de la Ergonomía para mejorar la 
Productividad en el área de almacén de la  empresa dedicada a la distribución de productos 
perecibles y no perecibles, ya que el tema es de mayor relevancia para las empresas del 
sector retail, en donde se ha evidenciado  la necesidad de la aplicación de métodos 
ergonómicos que permitan brindar un lugar de trabajo sano y seguro para los trabajadores, 
de tal manera que, para la elaboración de la investigación se ciñó a los alcances del estudio 
explicativo, por lo que buscó las causas que dan origen a los problemas. 
 Por otro lado, la evaluación en la cual se enfocó fue el tema Ergonómico para lograr que 
los trabajadores tengan un lugar sano, seguro y confortable, adaptado a las características 
del personal, que no afecte su salud y así pueda incrementar la productividad.  
Según su enfoque, la técnica que se utilizó fue la observación directa de lo acontecido, 
cuyo instrumento utilizado fueron las fichas de recolección de datos y el cronómetro 
digital, aporte válido y confiable. También se utilizó análisis de datos para dar razón a las 
preguntas de investigación y para la aprobación de Hipótesis.  
El diseño de la investigación fue experimental de tipo cuasi experimental, la cual se 
efectuó la medición a la variable dependiente doce semanas antes y doce semanas 
después. Como resultado se obtuvieron el incremento de la productividad; antes era de 
un 76% y después 97%, es decir, incrementó en un 21%, la eficiencia antes era de 87%, 
luego a pasó a 98%, incrementó en 12%, la eficacia era de 88%, luego fue 98%, 
incrementó un 10%.  
En conclusión, después de la mejora se evidenció en los datos que, cuando se aplicó la 
ergonomía, resultó favorable para el área de trabajo, ya que incrementó la Productividad 
de los trabajadores en el área de almacén.  
 






This thesis was developed the Application of Ergonomics to improve productivity in the 
warehouse area of the company dedicated to the distribution of perishable and non-
perishable products, as the issue is of greater relevance to companies in the retail sector, 
in where the need for the application of ergonomic methods to provide a safe and healthy 
workplace for workers has been evidenced, in such a way that, for the elaboration of the 
research, it was limited to the scope of the explanatory study, so it looked for the causes 
that give rise to the problems. 
 On the other hand, the evaluation focused on was the Ergonomic issue to ensure that 
workers have a healthy, safe and comfortable place, adapted to the characteristics of the 
staff, that does not affect their health and thus can increase productivity. 
According to its approach, the technique used was the direct observation of what 
happened, whose instrument was used to collect data and the digital chronometer, a valid 
and reliable contribution. Data analysis was also used to give reason for the research 
questions and for the approval of Hypotheses. 
The experimental design of the research was quasi-experimental, and the measurement 
was made to the dependent variable twelve weeks before and twelve weeks later. As a 
result, the increase in productivity was obtained; before it was 76% and then 97%, that is, 
it increased by 21%, the efficiency before was 87%, then it went to 98%, it increased by 
12%, the efficiency was 88%, then it was 98 %, increased 10%. 
In conclusion, after the improvement it was evident in the data that, when ergonomics 
was applied, it was favorable for the work area, since it increased the Productivity of the 
workers in the warehouse area. 
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